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は LPS無添加群に比べ，約 1/2に減少した．さらに頭蓋骨修復実験においても LPSは骨形成を抑制し
た.LPSの骨形成阻害機序を解明するため，5日目の組織塊における mRNA発現を網羅的に解析したとこ
ろ，LPS投与群ではTNFαおよび ILI {3のmRNA発現レベルが顕著に上昇していたそこでLPSを添加し
たスポンジを TNF－αまたは IL-IαIf3二重欠損マウスに埋入したところ，TNF－α欠損マウスでは野生型
と同様に骨形成が抑制されたが，IL-IαIf3二重欠損マウスでは抑制されなかったまた，組織塊から採
取した細胞は， ILーI{3の存在下で培養するとその細胞の増殖が抑制された．
［結論】以上の結果から，LPSがBMP-2とTGF一日lによる骨形成を阻害することが明らかとなり，阻害作
用は，産生されたIL-I{3を介することが示唆された．これより IL-I{3の活性を制御することにより，細菌
感染による骨形成阻害作用を回避できる可能性が示唆された．
